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Autor/a Títol Director/a Any Unitat Descàrregues Visites 
Guerra Sánchez, Luis Gerardo Analysis of power distribution systems using 
a multicore environment 
Martínez Velasco, J. A. (Juan 
Antonio) 
2016 Departament 
d'Enginyeria Elèctrica 
3519 72 
Villasevil Marco, Francisco 
Javier 
Influencia de los multimedia (TIC-TAC) en el 
proceso enseñanza/aprendizaje 
Monguet, Josep M. 2016 Departament 
d'Expressió Gràfica a 
l'Enginyeria 
3146 303 
Puig Durán, Martí Methodology for the selection and 
implementation of environmental aspects 
and performance indicators in ports 
Darbra Roman, Rosa Maria 2016 Departament 
d'Enginyeria Química 
2856 50 
Mesones Málaga, Gustavo 
Omar 
Diagnóstico del pensamiento crítico en la 
enseñanza de la matemática en el contexto 
de la educación secundaria peruana : caso 
de estudio : Lima 
Sallán Leyes, José María 2016 Departament 
d'Organització 
d'Empreses 
2116 206 
Theodosis, Lefteris Victory over Chaos? Constantinos A. 
Doxiadis and Ekistics 1945-1975 
Guàrdia i Bassols, Manuel 
Oyón, José Luis 
2016 Departament de 
Teoria i Història de 
l'Arquitectura i 
Tècniques de la 
Comunicació 
1558 129 
Paz Bernales, Huáscar Metodología DFMA de rediseño del conjunto 
estructural electrosoldado de una máquina 
Riba Romeva, Carles 
Buj Corral, Irene 
2016 Departament de 
Projectes 
d'Enginyeria 
1423 81 
Magna Veloso, Oscar Eduardo El capital emocional como base del capital 
humano de las personas. Formulación de un 
modelo de evaluación operacional 
Llinàs Audet, Francisco 
Javier;  
Vergara Vera, Pedro Angel 
2016 Departament 
d'Organització 
d'Empreses 
1294 140 
Maratuech Pinzás, José 
Alfonso 
Modelo de gestión para la integración 
ciudad-puerto en función a la cadena 
logística en el puerto del Callao 
Benedito Benet, Ernest 2016 Departament 
d'Organització 
d'Empreses 
1287 225 
Gallego Iradi, María Gabriela Estudio de la actividad antioxidante de 
diversas plantas aromáticas y/o comestibles 
Almajano Pablos, Ma. Pilar  2016 Departament 
d'Enginyeria Química 
1276 178 
Vásquez Calahorrano, Miguel Modelo de competencias para el 
comunicador “estratega sustentable” en el 
marco de la responsabilidad social 
corporativa 
Álvarez, Roberto Marcelo; 
Sáenz, Melio 
Cremades Oliver, Lázaro 
2016 Departament de 
Projectes 
d'Enginyeria 
1226 71 
Acevedo Agudelo, Harlem Análisis y evaluación de la sostenibilidad en 
proyectos de vivienda de interés social en 
Latinoamérica 
Morató Farreras, Jordi; 
González Escobar, Luis 
2017 Institut Universitari de 
Recerca en Ciència i 
Tecnologies de la 
Sostenibilitat 
1217 219 
Arbelo Pérez, Marta Factores determinantes de la eficiencia 
económica : evidencias de la industria 
hotelera en España 
Mussons Sellés, Jaume 2016 Departament 
d'Organització 
d'Empreses 
1199 175 
Marques, Luis Fílipe do Espíritu 
Santo Correia 
Augmented valuation of cultural heritage 
through digital representatiton based upon 
geographic information technologies : the 
case study of Lisbon Aqueduct System 
within an augmented reality environment 
Roca Cladera, Josep; 
Tenedório, José António 
2017 Departament de 
Tecnologia de 
l'Arquitectura 
1166 1958 
Yahyavi, Mehran On the design of high-efficiency RF Doherty 
power amplifiers 
Bertran Albertí, Eduardo 2016 Departament de 
Teoria del Senyal i 
Comunicacions 
1060 117 
Callís Freixas, Eduard Arquitectura de los pantanos en España Monteys, Xavier 2016 Departament de 
Projectes 
Arquitectònics 
993 157 
Meneses Bedoya, Edgar Alonso La representación de la luz natural en el 
proyecto arquitectónico 
Monedero Isorna, Javier 2016 Departament de 
Composició 
Arquitectònica 
953 190 
Sotelo Raffo, Juan Luis 
Fernando 
La gestión por procesos en su papel de 
estrategia generadora de ventaja 
competitiva aplicada a los enfoques de 
asociatividad de las MyPE's : caso peruano 
Coll Bertran, Josep 
Sansalvadó Tribó, 
Montserrat 
2017 Departament 
d'Organització 
d'Empreses 
930 124 
Sáez Pous, Xavier Particle-in-cell algorithms for plasma 
simulations on heterogeneous architectures 
Cela Espín, José M 
Soba Pascual, Alejandro 
2016 Departament 
d'Arquitectura de 
Computadors 
873 67 
Martínez Marcos, Amaya Modernidad y vigencia en la arquitectura 
escolar de Barcelona y Valencia (1956-
1968) 
Rovira, Teresa 
Solaguren-Beascoa de 
Corral, Félix 
2016 Departament de 
Projectes 
Arquitectònics 
856 129 
Villaescusa Serrano, Núria Utilidad del estado de flujos de efectivo en la 
detección de la manipulación contable 
Mundet Hiern, Joan 
Amat Salas, Oriol 
2016 Departament 
d'Organització 
d'Empreses 
835 60 
Pujadas Gispert, Ester Prefabricated foundations for housing 
applied to room modules 
Llorens Duran, J. I. de 2016 Departament de 
Tecnologia de 
l'Arquitectura 
830 79 
Sánchez Toledano, Blanca 
Isabel 
Farmers' preferences and the factors 
affecting their decision to improve maize 
crops in Mexico 
Gil Roig, José María 
Kallas, Zein 
2017 Institut Universitari de 
Recerca en Ciència i 
Tecnologies de la 
Sostenibilitat 
815 84 
Ivanova, Kristina Dimitrova Nanostructured coatings for controlling 
bacterial biofilms and antibiotic resistance 
Tzanov, Tzanko 2017 Departament 
d'Enginyeria Química 
727 150 
Ying, Li Renovation of vernacular architecture in 
rural China 
Bravo i Farré, Lluís 2017 Departament de 
Representació 
Arquitectònica 
667 86 
Salama Benazar, Rosana Elaboración de un modelo analítico que 
permita relacionar el transporte marítimo, la 
globalización y el desarrollo económico. 
Casos de estudio : Venezuela, Colombia, 
Perú y Brasil 
Martínez de Osés, Francesc 
Xavier;  
Martínez Marín, Jesús 
Ezequiel 
2016 Departament de 
Ciència i Enginyeria 
Nàutiques 
658 201 
 
 
